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Abstract. With the increasing production and consumption of information in 
most companies, the Electronic Document Management (EDM) is to organize 
and streamline communication between the sectors of the organization. In this 
context, this paper presents a proposal for the development of document 
management system, called e-DOC in order to facilitate and standardize the 
business processes of an enterprise, allowing management clearly and 
objectively documents. 
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Resumo. Com o crescente aumento na produção e consumo da informação em 
grande parte das empresas, a Gestão Eletrônica de Documentos (GED) vem 
para organizar e agilizar a comunicação entre os setores da organização. 
Neste contexto, este artigo apresenta a proposta do desenvolvimento de 
sistema de gestão documental, denominado e-DOC com o intuito de facilitar e 
uniformizar os processos de negócio de uma empresa, permitindo uma gestão 
de documentos clara e objetiva. 
Palavras-chave: Gestão Eletrônica de Documentos, Processos de Negócio. 
1. Introdução 
A organização dos documentos tem sido um dos grandes desafios da Arquivística 
contemporânea, lidar com massas tão grandes de documentos acumulados diariamente 
pelas instituições exige uma maior sofisticação dos esquemas de classificação [Souza 
2009]. 
 Diante desta gama de documentos e informações surge a Gestão Eletrônica de 
Documentos (GED) que é uma área do conhecimento que está inserida no grande campo 
da Ciência da Informação e também da Tecnologia da Informação (TI), sendo resultado 
dessa interdisciplinaridade. A criação, controle (classificação, avaliação), manipulação, 
armazenamento (conservação), acesso, difusão e recuperação da informação cabem ao 
arquivista, e ele deve procurar o melhor modo de realizar tais tarefas dentro do sistema 
[Rondinelli 2005]. 
 Neste contexto, este artigo apresenta a proposta de desenvolvimento de um 
Sistema de Gestão Eletrônica denominada e-DOC, estando organizado da seguinte 
forma: na próxima seção as funcionalidades do sistema através do diagrama de casos de 
uso são descritas e algumas telas do protótipo do sistema são apresentadas. Por fim, a 
seção 3 mostra as considerações sobre o trabalho. 
  
2. Sistema e-DOC 
Para o desenvolvimento do sistema proposto será utilizado à linguagem de programação 
Java, dado o seu melhor desempenho computacional comparado as demais linguagens 
de programação. 
 O e-DOC tem como propósito viabilizar a implantação da gestão eletrônica de 
documentos nas empresas dos mais diversos setores e tamanhos, atendendo ramos 
específicos de pequenas empresas, ou, setores específicos, em grandes corporações. O e-
DOC permite armazenar, controlar, compartilhar e recuperar documentos de forma fácil 
e segura, agregando valor ao negócio. Dentre as principais funcionalidades do sistema 
destacam-se: Manter Usuários, Manter Grupo de Usuários, Manter Backup, Manter 
Logs, Manter Troca de Documento, Manter Locais, Dashboard, Manter Espaços, Manter 
Versões e Manter Documentos. A Figura 1 ilustra algumas destas funcionalidades. 
  
  
Figura 1. Sistema e-DOC 
3. Considerações Finais 
Com o desenvolvimento deste trabalho pretende-se implantar em empresas de pequeno e 
médio porte a gestão eletronica de documentos visando maior comodidade, controle e 
organização das informações. 
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